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1981: Bodrogszentesi mondák és legendák [Myths and legends from Bodrogszentes], in 
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vidékről, Miskolc, Hermán Ottó Múzeum, 271—282. 
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szláviai magyar folklór = Értekezések, Monográfiák 3, Újvidék, Magyar Ny., 
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42-53. 
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1988: A magyar—horvát—szlovén folklórkapcsolat egy példája: eborrű törökök és 
kutyafejűek (pesoglavci) [Jedan primer madarski — hrvatske—slovenacke folklorne 
veze. Turci pasje njuska is pasoglavci], in Kiss Mária szerk.: A 3. Magyar-
jugoszláv Folklór Konferencia előadásai = Folklór és Tradíció 6, Budapest, Az 
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